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Table S1. Standards from the laboratory database considered for the Cu calibration curves. 
Standard Names Documentation Cu (ppm) 
Averaged Peak 
area1 (a. u.) 
Relative  
standard deviation (%) 
GBWO7312 Stream sediment 1230 2.38E-05 9.93 
VZO1O6 Sulfate 643 1.10E-05 21.56 
GBWO7313 Phyllosilicate 424 5.25E-06 6.18 
GBWO73O6 Phyllosilicate 383 5.75E-06 11.26 
GBWO7315 Phyllosilicate 357 4.05E-06 19.10 
SARM51 Phyllosilicate 268 3.60E-06 24.29 
GBWO7316 Phyllosilicate 231 3.86E-06 0.82 
JB2 Basalt 227 2.62E-06 15.86 
SC8 Shale 110 5.39E-07 0.26 
54939M Sediment 96 7.68E-07 13.46 
54941M Sediment 95 5.43E-07 0.24 
P13MT Sediment 90 3.75E-07 20.54 
8OO5 Sediment 73 5.64E-07 20.77 
M5MT Sediment 70 4.58E-07 20.97 
LP2O Metasediments 70 4.89E-07 24.68 
SC3 Shale 68 5.44E-07 0.15 
G7MT Sediment 67 9.49E-07 7.93 
8OO6 Sediment 65 5.19E-07 9.99 
P6MT Sediment 63 3.97E-07 17.47 
SC2 Shale 59 5.04E-07 17.05 
PW6 Sediment 55 4.40E-07 21.95 
 
1 The Cu I at 324.789 nm peak areas are considered in arbitrary unit (a. u.). 
